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Vizimunkálatok a Duna-Tisza közén. 
Az emberi munka megszépítheti a természetet, de el 
-is rútíthatja. E l i s é e R e c l u s - n e k ez a sok adattal iga-
zolt, megfigyelése talán sehol sem talál több bizonyítékot, 
mint a Duna—Tisza közén, hol az emberi munka egyrészt 
virágzó kertekké varázsolta a sivó homokpusztaságót, 
másrészt kietlen, terméketlen, szikes mocsarakká változ-
tatta a buja növényzetű lapos területeket. 
Az az elvadult tájkép, melyet a törökök kiűzése után 
a Duna—Tisza köze mutatott, az emberi tevékenység kö-
vetkeztében hihetetlen változáson ment keresztül. A gyér 
lakosság ja törökök idejében egyes nagy városokban éá 
községekben húzódott meg. Órák hosszáig lehetett itt 
utazni egyik községből a másikba anélkül, hogy egyetlen 
emberi lélek mutatkozott volna. A nádasok, az erdők 
vadakkal voltak teli s a puszta a maga fenségében bon-
takozott. ki az utazó szeme előtt. 
De aztán, hogy. a háborúk megszűntével a közbizton-
ság fokozódott, a városok ós községek a puszta felé ter-
jeszkedni kezdettek. Az egyre szaporodó lakosság egy-
része ¡elhagyta tartózkodása szinte fogházszerü helyét s 
az elvadult vidéken tanya tanya mellett keletkezett. A 
szabad (és független mezei élet csábította az embert a 
puszta felé s ennek az életnek a varázsa még most is 
vonzóerővel hat az Alföld népére. 
De azzal, hogy a földmivelés egyre nagyobb területet 
hódított el a pusztából, eleinte nem változtatta meg na-
gyon a föld természetes arculatát. A Duna és Tisza, ez 
a ikét hatalmas folyó kiöntéseivel rendszeresen elárasz-
totta a mélyebb vidékeket. Némely esztendőben többször 
is víz alá kerültek a lapos területek s a mocsarak, ná-
dasok ;a maguk ős állapotukban maradtak. A sivó ho-
mokbuckákat (pedig a szél mozgatta tova s változó hal-
mokat iés mélyedéseket teremtett. Ha a víz az áradások 
után visszahúzódott, a hátramaradt iszappal megtrágyá-
zo t t földön buja fű nőtt, mely dus legelőül kínálkozott. 
. A földnek ebben az állapotában is mutatkoztak itt-
ott a homokbuckák mélyedéseiben és a Duna. és Tisza 
mentén lévő alacsony fekvésű elhagyott vizmedrekben a 
szikesedés nyomai. A homokterületekből kiszivárgó vizeli 
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hig oldatban különféle sókat, leginkább konyhasót, szó-
dát ¡és keserű sót hoztak magukkal s a forró nyár elpá-
rologtatván a vizet, a sók lassankint lerakódtak és fölhal-
mozódtak ía Tvötött talajú mélyedésekben. De az elszike-
sedésiiek (határt szabtak a folyók kiöntései. Minden árviz 
a Duna és Tisza mentén elterülő két teknőben fölhigitolta. 
és részben magával ragadta a_ sűrűsödő sóoldatokat s a 
szikes foltok leginkább csak áz el nem árasztott terüle-
teken maradtak meg. 
A Dúna—Tisza közének arculata csak akkor kezdett 
-igazán megváltozni, mikor a XIX. század közepe táján a 
vizek szabályozásához nagy arányokban hozzáfogtak. 
Az első nagyobbszerü vizirmuikátat a Duna—Tisza kö-
zén ia Ferenc-csatorna megépitése volt. A Telecskai lösz-
lépcsőtől délre a Dunáig lapos, vizes, erekkel és mocsa-
rakkal behálózott a terület, melyből a Duna-Tisza össze-
folyásánál a Titeli-Fensik mint a telecskai szint ciszakadt 
szigete emelkedik ki. Főként a telecskai lépcső alatt vo-
nult végig egy mély, mocsaras, tavas sáv, melyet a lösz-
fensikból kiszivárgó vizek tápláltak. Ez a hely alkalmas-
nak látszott egy nagy hajózó csatorna létesítésére. A. 
csatorna, mely Monostorszeg és Tiszaföldvár közt a 
Dunát (és Tiszái kötötte volna össze, nemcsak hajózásra,, 
hanem |a környező mocsaras területek lecsapolására i s 
kínálkozott. 1794-ben kezdtek hozzá a csatorna megépí-
téséhez a K i s s testvérek tervei szerint és 1802-ben fe-
jezték be. A csatornával ugyan több ezer holdat csapol-
tak le, de ez aránylag mégis csak elenyésző része volt a 
vizes területek összeségének s csak a Bácska déli részén 
okozott egy kevés változást. 
A Duna—Tisza közének viz- és talajviszonyait igazá-
ban |az ármentesitő munkálatok változtatták meg. A mult 
század 40-es éveiben S z é c h e n y i István kezdeményezé-
séi-e. indult meg a Tisza szabályozása, mely tulajdonképpen 
a Tisza völgyének ármentesítés ét célozta. Az 1840. évi X. 
törvénycikk [ugyan az egész országra ldható ármentesités-
ről intézkedik, de a munkálatok 1846-ban a Tisza mentén-
indultak meg, mert összes folyóink közül a Tiszának, 
volt a legnagyobb ártere. 
• Hosszú volna elbeszélni, hogy a 40-es években meg-
kezdett munkálatokat az 1848—49-iki szabadságharc és. 
az utána következő szomorú időszak mint szakasztotta 
meg s hogy az 50-os évek közepén mint indult meg u j u l t 
erővel az árvédelmi töltések épitése, mely jóformán a 
XIX: század végéig eltartott. Sőt még a XX. században ,js-
történtek pótló munkálatok s minden ujabb, a régieknél 
magasabb árviz a töltések méreteinek növelését köve-
telte meg. j • 
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Itt. csak röviden fölsoroljuk azokat az ármentesitő 
¡társulatokat, melyek a Duna—Tisza közén keletkeztek s 
melyeknek tevékenysége következtében mind a Duna, 
mincl a Tisza mentén összefüggő töltések épültek. 
A Duna balpartja mentén, északról délfelé menő 
sorrendben 1. a Csepelszigeti ármentesitő társulat; 2. a 
Dömsöd-pataji Dunavédgát társulat; 3. Pestmegyei sári-
sárközi ármentesitő társulat; 4. Margitta-szigeti ármente-
sitő és beivizlev. társulat; 5. Bezdáni szigetet árm. és bei-
vizlev. társulat; 6. Monostorszeg-apatini- árm. és belviz-
szab. társ..; 7. Apatin-szondi árm. társ.; 8. Gombos-vajszkal 
árm. és beivizlev. társ.; 9. Bácsújlak-dunabökényi árm. 
és beivizlev, társ.; 10. Dunacséb-begecsi árment. és bel-
víz szab. társulat; 11. Kabol-dunagárdonyi árm. és bei-
vizlev. társulat (töltéseit még nem épitette ki). 
A Tisza jobbpart ja mentén Szolnoktól délfelé menő 
sorrendben: Í. Gerje és Per je vizszabáiyozó társulat; 2. 
Kecske-kecskeméti tiszai árm. társ.; 3. Csongrád-sövény-
házi árm. iés belvizszab. társ.; 4. Hármas-algyői árm. és 
belvizszab. társ.; 5. Szegedi árm. és belvizszab. társulat; 
6. Bácsi tiszai árm. társ.; 7. Ada községi öblözet; S. Bács-
torontáli ármentesiő társulat; 9. Titeli Tisza-Duna töltést 
ientartő 'és belvizszab. társ. 
E társulatok a Duna mentén 427,269 kat. holdat, a' 
"Tisza mentén. 202,206 kat. holdat, összesen 629,475 kat. 
holdat mentesítenek az árvíztől. A dunamenti társulatok-
nak 100 km., a tiszamentieknek 320 km. hosszú töltésük 
van. vagyis összesen 720 km. hosszú töltés nyújt védel-
met a kiöntések ellen. 
De lia a kiöntések ellen biztosítva van is a Tisza 
és Duna mentén húzódó teknőalaku terület, a reáhulló 
csapadék, valamint a homokhátból kiszivárgó vizek ellen 
nincs kellő védelem, sőt a töltések a belvizek levonulását 
meggátolják. A töltésekben ugyan építettek zsilipeket, me-
lyeken a folyók alacsony vizálláskor az ármentesitett 
teknő belvizei lehúzódhatnak, sőt egyes társulatok a 
belvizek rendes levezetéséről is gondoskodtak, kiterjedt 
lecsapoló-árokhálózatot készítettek, melyek e káros vize-
ket összegyűjtik és hélyenkint szivattyútelepeket építettek, 
melyek még" a folyók árvizei alkalmával is átemelik, vagy 
átnyomják a belvizeket a folyóba, de sok ármentesitő 
társulat nem vitte keresztül a lecsapolást s jelenleg az 
ármentesitett területek egy része rosszabb helyzetben van, 
mint az ármentesítés előtt volt. 
Emiitettük ugyanis, hogy az ármentesítés előtt a 
területeket minden árviz egyrészt trágyázó iszappal bori-
tolta el, másrészt kioldotta és tovaragadta a területen fel-
gyülemlő sókat. Az ármentesítés után ez a kettős haszon 
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elmaradt. A talaj elszikesedése fokozottabb : mértékben 
kezdett terjedni, főként azoknak a társulatoknak t e r ü -
letén, melyek a lecsapolásról nem gondoskodtak. NéhoL 
a talaj nyáron a legsivárabb képet mutatja. Egyes vak-
szikeken semmi növényzet nem üti föl fejét s "néhol a 
megrepedezett, kiégett talaj, mint valami csúnya, barnás, 
folt tűnik elő, mig máshelyütt fehér sókivirágzás borítja, 
el. Az emberi munka a maga bevégzetlenségével 'el.ru ti-
totta a természetet. 
A legvisszataszítóbb a helyziet a dunamenti teknőben. 
Budapesttől Bajáig összefüggő, 122,000 hold nagy-
ságú vizes terület húzódik, mely tavasszal, hóolvadás 
után, mint valami sártenger tűnik föl. A vonat órák hosz-
száig halad a belvizektől elöntött területen s egyes köz-
ségek és városok, mint valami szigetek emelkednek ki a 
szikes mocsarakból. Ezen a vizes területen megalakult a 
Pestmegyei Dunavölgy-lecsapoló és öntöző. Társulat, 
de munkálatai a háború és az utána bekövetkező nagy 
politikai és gazdasági felfordulás következtében jelenleg 
szünetelnek. A munkálatok egyébként még csak a kezde-
tükön vannak, ugy, hogy a 122,000 k. holcl vizes terület-
ből még egyetlen k. hold sincs lecsapolva. 
De nemcsak a Duna, hanem kisebb arányokban a 
Tisza mentén is hasonló a helyzet. Főként Csongrád és. 
Szeged közt vannak nagyobb szikes térségek és sok he-
lyütt száraz nyarak alkalmával sziksót is söpörnek össze 
róluk. Szeged alatt egyre csökken a szikes foltok száma 
és terjedelme. 
A két egyköziien haladó nagy folyó, a Duna és Tisza 
közt elterülő homok-hát szintén tele van szikes erekkel 
és foltokkal. Természetes, hogy ezekre a magasan fekvő 
vidékekre az ármentesitésnek nem volt hatása. A homok-
hát völgyei a Duna felé is, a Tisza felé is északnyugat-
délkeleti irányban helyezkednek el. E völgyirányokat né-
melyek eolikus eredetűnek, mások plutói eredetű törés-
vonalaknak fogják föl. Valószínű azonban, hogy neptuni 
eredetűek s nem egyebek, mint régi, elhagyott folyó-
medrek, melyek azokat az irányokat mutatják, melyeken 
az ősi Duna egyes ágai az alföldi medencében kiépüit del-
tán lefolyást találtak. 
A dombhát emez északnyugat-délkeleti irányú völ-
gyeinek birtokosai szintén társulatokat alkottak vizbajaik 
megszüntetése céljából. így a Gyáli vizszabályozó társur 
lat, a Tápióvölgyi lecsapoló társulat, a már emiitett 'Gerje-
Perje vizszabályozó társulat stb. mind a homokbuckák-
ból kiszivárgó vizek levezetését célozzák. De a dombhát 
vizeinek rendezésében még sok teendő van hátra. Cson-
grád és Szeged közt a Tisza felé 7—8 ilyen völgy nvilik. 
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melyeknek vizei nem- folyhatnak le szabadon, E völgyek 
vizbajainak megszüntetésére most folynak az előmunká-
latok. . • r . • . . . . 
A dombhát déli részének vizei a Ferenc-csatorna lele 
fu tnak; a Kigvós-éri,' Zomborvidéki, Bácséri stb. társu-
latok részben "már rendezték e vidék lecsapolását. 
Amíg a d'otfibh i t völgyeiben a vízrendezés egy részét 
végrehajtották, a homokbuckák képe is megváltozott. 
Kecskemét táján nagy kerti, gyümölcsös és szologazda-
sáookat rendeztek be a futóhomok területén s Kécskeniet 
példáját más városok is, Cegléd, Nagykörös stb. követ-
ték, ugy hogy most virágzó gazdaságok terülnek el az 
ezelőtt puszta és .elhagyott vidéken. Néhol dus akácfa-
erdőket létesítettek s manapság elmondhat juk mar, hogy 
a D u n a - T i s z a közén nincsen kötetlen, futóhomokterulet . 
Külön figyelmet érdemel a Ferenc-csatornától délre, 
a Dunáig terjedő lapos terület. Itt az 1.870. évi 84. tör-
vénycikk 'a lapján T ü r r István tábornok engedélyt kapott 
a Ferenc József-csatorna létesítésére. E csatorna lvis-
sztapárnál ágazik ki a Ferenc-csatornából és Újvidéknél 
szakad a Dunába. Hajózó- és öntöző csatornának készült. 
Ez a Kissztapár—Újvidéki csatorna derékban metszi 
keresztül a Bácska déli, síksági területét s mivel legnagyobb 
részben töltések között vezet,, a síkság nyugati részenek 
vizeit lefolyásában akadályozza. 
Az. erek, vízfolyások általános vonulásiránya a Bácska., 
déli részén ugyanis többé-kevésbbé nyugat-keleti. Régi, 
elhagyott Dunameder-maradványok ezek, mert valaha ezen 
a síkságon a Duna ide-oda kóborolt, mig végre a sikság 
déli részét határoló hegyek tövéhez vonult és ott a í o -
lvása állandósult. Hidraulikai törvény, hogy vizfolyasok 
a kimagasló, meredek, szilárd falak és hegylábak melle 
húzódnak és ott. állandósulnak. 
A Ferenc József-csatornától nyugatra eső térség vizei 
tehát nem találtak volna lefolyást, ha a csatornán való 
átvezetésükről nem gondoskodtak volna. Ezért a csatorna 
medre alatt számos szifon megy át, melyek a nyugati 
iérség vizeit a keleti oldalra vezetik át.o A lecsapoló tár-
saságok egész serege keletkezett itt az é rek mentén s a 
csatorna keleti részére átvezetett vizek a Jegricska-ba-
rába ömlenek, mely a Tiszába viszi e vizeket. 
Bár a lecsapolást nagy arányokban vitték keresztül 
s főként a csatornától nyugatra eső terület vizeit meg-
lehetősen rendezték, a munkálatok még nincsenek teljesen 
befejezve s a csatornától keletre eső részen még sok 
a. teendő. 
A kél Tőfolyó közelében fekvő területek vizeit a 
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Jegricska-barától függetlenül a folyók mentén er re a célra 
alakult számos vizrendező társulat vezeti le. 
A Bácska déli részén tehát nagyarányú ármentesitő 
és lecsapoló munkálatot Végeztek. De a terület gazda-
sági kihasználására még egyéb is történt. 
Emiitettük, hogy a Ferenc József-csatorna égyrésze 
töltés között veze tés hogy nemcsak hajózó, hanem ön-
töző csatornának is készült. Ez a körülmény lehetővé 
teszi, hogy a csatorna mentén virágzó gazdaságok kelet-
kezzenek. 
Számos rizstelep, öntözés, kenderáztató stb. található 
a csatorna mentén, bár a viznek kellő kihasználása még a 
jövő feladata. 
Általában azt mondhat juk, hogy a Bácska déli része 
a vízrendezés dolgában nagyon előrehaladt. S ha még 
hozzávesszük a föld kiváló termékenységét, e lmondhat juk, 
hogy ez a terület egyike a világ legdusabban termő vi-
dékeinek. Ha valaki "fogalmat aJkar szerezni a tej jel-
mezzel folyó Kánaán»-ról, nézze meg ezt a területet 
1918-ban több izben bejár tam a déli Bácskát s az ott látot-
tak örökké megmaradnak emlékezetemben; A buza 18—20 
hun.-át, az á rpa 20—24 mm.-át hozott kat. lioldankinl; 
a zab 1 méternél magasabbra nőtt; a kenderföldek addig 
soha nem látott sűrűségben zöldeltek; a rizsföldek néme-
lyike 23—30 mrn.-át hozott kat. holdankhit. Itt lehetett 
igazán tapasztalni, hogy az emberi munka mennyire meg-
szépüli el i a természetet! Elfogja az embert a fájdalom, 
hogy ezt a kincsünket elvesztettük. 
" A déli Bácska utmutatást ad arra, hogy mily mó-
don kell a Duna—Tisza közének vízgazdálkodását el-
rendezni. 
Az ármentesítés megvédi a síksági területeket jiz el-
öntésektől s ez az első lépés a rendszeres gazdálkodás 
felé. A lecsapolás elvezeti a fölös és káros vizeket s mo-
csári növények helyett értékes gazdasági növények ter-
mesztését teszi lehetővé. De az ármentesítés és le-
csapolás a talaj kiszárítását eredményezi. A mi 
éghajlatunk alatt pedig forró nyarak alkalmával a föld 
szinte szomjazza a vizet. Gondoskodni kell tehát arról 
is, hogy a kiszáradt ta la j ra vizet vezessünk, még pedig 
nem rendszertelenül és a véletlen szeszélye szerint, ha-
nem akkor és oly mennyiségben, amint szükséges. A viz-
gazdálkodásnak ez a magasabb foka az öntözés, mely a 
Duna—Tisza közén még megvalósításra vár. 
És itt nyomul előtérbe az a nagyszabású tervezet, 
mely a Dunát és Tiszát a közöttük levő homokháton át 
csatornával kötné össze s mely óriási terület megöntözé-
sére szolgálna. 
„"Föld ás ember ő.téblB. 
A DUNA-TISZA KÖZÉNEK 
VIZIMUNKÁLATAI. 
Terv. Kogutowicz L. 
A DU MA-TISZA KÖZÉNEK 
VIZIMUNKÁLATAI. 
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Eleinte ezt á Duna-Tisza-csatornát tisztáu a hajózás 
céljából akarták készíteni. Az egyik ilyen terv Budapestet 
Szolnokkal, a másik terv Budapestet Csongráddal kötötte 
volna össze. E csupán a hajózást szolgáló csatornák 
lépcsősen emelkedtek volna föl a Duna és a Tisza 
felől is a dombhát tetejére. S mivel a homokdombokon 
nincs olyan vízfolyás, mely e csatornákat vízzel elláthatta 
volna, a Dunából kellett volna fölszivattyuzni a vizet, 
hogy bennült hajózni lehessen. 
Az ilyen tisztán hajózó csatornát á fonds perdu kel-
lett volna megépíteni, mert a csatornavámból csakis annyit 
lehetett volna bevenni, hogy belőle a fentartás és ke-
zelés költségei térültek volna meg. Nagyobb csatornavám 
esetén ugyanis a hajók' az olcsóbb kerülőutat választot-
ták volna. 
Ha a háború előtt lehetett is szó arról, hogy az 
állam maga á fonds perdu építsen meg egy ily csatornát 
s jóformán ingyen bocsássa a közlekedés rendelkezé-
sére, mint pl. a közutakat, ma már szó sem lehet arról, 
hogy közvetetien jövedelmezőség nélkül akár - az állam, 
akar a magánvállalkozás néhány milliárd koronát be-
fektessen. 
Nem marad 'tehát más megoldás á Duna-Tisza-csa-
torna részére, mint a dombhát átvágásával a csatornának! 
minden vizemelés nélkül .a Dunából való táplálása, mely 
megoldás ugyan több befektetést szükségei, mint az előbbi^ 
de "a hajózáson kivül hozzáfüződő egyéb haszon, neveze-
tesen az energiatermelés és öntözés révén közvetetleniil 
jövedelmező. 
Ez a mélybevágásu csatorna a térszín alakulata miatt 
Budapestről Csongrádra vezet, mert ebben az irányban 
volna a legkisebb mélységű bevágás. 
Tulajdonképpen ez a csatorna Budapest alatt, Harasz-
tinál incíulna ki a soroksári Dunaágból, melynek vizét a 
Budapestnél és Tassnál alkalmazott zsilipes elzárások az 
év legnagyobb részében állandó szinten tartják. A csa-
torna vonala tovább Bugyi, Kunszentmiklós és Szabad-
szállás felé vezet; itt" keletre fordul, átvágja a homok-
hátat s eléri Kiskunfélegyházát, majd Csongrádnál a Ti-
szába szakad. 
A csatorna Harasztitól Kiskunfélegyházáig majdnem 
vízszintes fenékkel, kilométerenkint 1 cm. eséssel épülne; 
mégis a dombhát legmagasabb pontjánál rövid darabon 
20—21 m. mélységű lenne a leásás. Kiskunfélegyházától 
kezdve aztán lépcsősen esnék a csatorna a Tisza felé, 
melynek szintje Csongrádnál mintegy 20 m.-rel alacso-
nyabb, mint a Duna szintje Budapesten. 
E mélybevágásu csatornába az öntöző időszak alatt 
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mintegy 70 m3 viz vehető ki a soroksári Dunaágból. A 
70 köbméter vizbői mintegy 20 köbméter a Duna mel-
lett húzódó teknőben, melyről szólottunk, öntözhető szét. 
Ezzel a 20 m1 vízzel mintegy 30,000 kat. holdat részesít-
hetünk az öntözés áldásaiban. A megmaradt 50 köb-
méter viz a mélybevágáson át Kiskunfélegyházához jutna, 
hol bizonyos szintre lebuktatva, évenkint mintegy 37 
millió kilowattórányi villamos energia termelhető s azon-
kivül Csongrádtól Szegedig a Tisza jobbpartján 70.000 k. 
hold öntözhető. 
A Duna-Tisza-csatornának ez a megoldása a hajó-
zást is szolgálná, de csak harmadsorban. Elsősorban is 
öntöző, másodsorban energiatermelő csatorna lenne s a 
hajózás csak mintegy ráadásul jönne az előző két gazda-
sági haszon fölé. 
A 37 millió kilowattórányi energia és a 100,000 kat. 
holdnyi öntözés a Duna—Tisza közének, sőt az egész 
országnak ótiási gazdasági föllendülését jelentené. Az 
öntözés a Duna és a Tisza mentén eltüntetné azokat 
a sivár, szikes mocsarakat, melyeket nagyrészt a 
bevégzetlen emberi munka teremtett ott meg s az ország 
legpompásabb termő vidékévé varázsolná. Budapest alatt 
löbb, ezer holdon kerti gazdaságot, lejebb dus kaszáló-
kat lehetne teremteni. 
A 37 kilowattórányi energia nemcsak a hajók von-
tatására szolgáltatna erőt, de a közeli községeket világí-
tással látná cl, s a mezőgazdaság és mezőgazdasági ipar 
energiaszükségletét is jórészben fedezhetné. 
És ha igy az emberi munkásság eltünteti majd mind 
azt a vad és műveletlen állapotot, melyet a föld jelenleg 
még mutat, és széppé varázsolja a természetet, a termé-
szet is visszahat az embeiri lélekre és szelídebbé teszi. A 
megélhetés könnyűsége fölébreszti és kifejleszti az össze-
tarfozóság és testvériség érzelmeit. Jól mondja a nagy 
olasz költő: 
' La terra molle e lieta e dilettosa 
Simili a se gli abitator produce.*) 
A föld többszörösen meghálálja azt a fáfadságot, i 
melyet müvelésére fordítottunk. 
Bogdánfy Ödön. 
*) A föld, mely gyöngéd, kedves és mosolygó, 
Olyan lakót szül, ki hozzá hasonló. 
